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Ylimmät
Vähittäismyyntihinnat
voimassa 19 päivästä tammikuuta 1942 alkaen liikevaihto-
veroineen ja kuljetuskustannuksineen.
Jauhot
Vehnäjauho kg. 6: 10
Täysijyvävehnäjauho (grahamjauho) „ 4: 75
Täysijyväruisjauho „ 4: 40
Ruissekajauho „ 4: 40
Ohrajauho, sihdattu „ 5: 20
Rouhittu ruismallas mämmimallas) „ 7:75
Kaljamallas „ 7: 50
Perunajauho „ 11: —
Suurimot
Ohrasuurimo kg. 5: 90
Kaurasuurimo:
litistetty, höyryttämätön „ 6:50
höyrytetty „ 6:70
kokon., hiomaton, höyryttämätön .... » 6: 10
höyrytetty „ 6: 35
Vehnäsuurimo (manna) „ 7: 20
Hiutaleet
:
Ruishiutale, höyrytetty, irt kg. 5: 40
1 kg pak 6: 20
Vehnähiutale, „ irt „ 5:70
1 kg pak 6: 50
Ohrahiutale, „ irt. „ 6:30
>»
Herneet
: 3
1 kg pak 7:10
valkeat, irralliset kg. 6: 50
7:20vihreät, „ „
Ikg pak „ 8: —
Kahvi nkorvike
Vähintään 15 % kahvia sisältävä kg. 29: —
27: —
Tee
I lk 50 gr pak. 7: 50 = kg. 150: —
II
„
50 „„ 8:50 = „ 170: -
111
„ 50 „ ~ 9:50 = „ 190: -
Marmelaadit:
Hedelmä kg. 32: 50
Porkkana „ 26: —
Raparperi-porkkana „ 26: —
Puolukka-porkkana „ 28: 50
Sokeri ja siirappi
Palasokeri kg. 21: —
Kekosokeri
„ 21: —
Kidesokeri „ 19: 85
Sirotesokeri „ 20: —
Siirappi, tynnyreissä „ 17:25
Kananmunat kg. 33: 50
Ruokarasvat
Margariini, vitaminoitu kg. 19: —
Meijerivoi „ 44: —
Juusto
Maito ja kerma
Leipä, kuiva
Näkkileipä,
Leipä, tuore
Ruisleipä (reikäleipä, pyöreä muoto tai
Sekaleipä eli setsuuri (pyöreä muoto tai
Grahamleipä eli ns. sekaleipä (sämpylä
Leivokset (kuiva paino väh. 33 V3, kos-
Silakka
Saippua ja suopa
Suola
Maalaisvoi „ 42: —
Laardi, amerikk
„
24: 25 Tulitikut
Maariassa tammikuun 19 päivänä 1942.
Maarian Kansanhuoltolautakunta
(Pantava myymälässä nähtäville.)
Edamin, rasvapitoisuus vähintään 40 % kg. 25: 50
30 % „ 23:50
20% „ 21:50
alle 12% „ 16:-
(alle 12 % ilman korttia)
Emmenthalin I „ 32: —
II „ 31:-
111 „ 29:-
Kotijuusto „ 16: —
Kutunjuusto (väh. 50 % kutunmaitoa).. „ 25: —
Kokomaito ltr 2: 70
Kuorittu maito „ 1: 20
Kirnupiimä „ 1:30
Kerma B—lo % „ 13: —
30 % (ostolupia vastaan) „ 27: 50
Homogenisoitu maito „ 6:50
Näkkileipä, kg. irr.
paksu (kappalepaino n. 200 gr) 8: 35
ohut (kappalepaino n. 125 gr) .... 9: —
Grahamkorput (grahamleipätaikinasta) kg 9: —
Sekakorput (sekaleipätaikinasta) „ 9: —
Ruiskorput (ruisleipätaikinasta) „ 7: 25
pitko) kg 4:70
paino tuoreena 66 2/3 grammaa kpl —: 35
266 2/3 „ „ 1:25
533 V 3
„
.
„
2:50
800 „ „ 3:75
1600 „ „ 7:50
pitko) kg 6:25
paino tuoreena 33 V3grammaa kpl —: 25
66 2 3 „ „ -:45
266 2 3 „ „ 1:70
533 x 3 „ „ 3:35
800 „
...
„ 5: —
tai pitko) kg 6: —
paino tuoreena 66 2/3 grammaa kpl. —: 40
266 2/3 „ „ 1:60
533 V 3 „ „ 3:20
tutetut 50 gr) „ 1: —
Suolattu (perattu) kg 8: 25
~ (perkaamaton) „ 7:75
Tuore , 7: —
Savustettu „ 12: 50
Prima ja Salama tanko 14: 50
T. S. ja Valta „ 13: —
Puhto kaksoispala 5: 80
Mäntysuopa 1/2 kilon paketti : 6: 30
Hieno kg. 1: 65
Karkea, vuori „ 1: 05
meri „ 1: 30
pkt 9:10, rasia 1: —

